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СТАНОВЛЕНИЕ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В АНГЛИИ:
РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ ДЖОРДЖА ГЕРБЕРТА
EVOLUTION OF THE ENGLISH METAPHYSICAL TRADITION:
RELIGIOUS AND ETHICAL SUBJECTS OF GEORGE HERBERT’S POETRY
Досліджено релігійно-етичні мотиви духовної лірики Джорджа Герберта у кон-
тексті становлення метафізичної традиції в англійській літературі XVII ст. Саме 
у творчості Герберта метафізична поезія, однією з провідних тем якої є релігія, от-
римала потужний імпульс до розвитку й міцно закріпилася у загальній панорамі 
поетичних експериментів століття. Збірка «The Temple» (1633 р.) об’єднана темою 
складних особистих відносин християнської душі і Бога. Одним із найважливіших 
мотивів збірки є внутрішній конфлікт. Розвиваючи традицію Донна, Герберт скру-
пульозним аналізом суперечливих почуттів, умінням змусити читача на власні очі 
побачити хаос пристрастей, що вирують у серці людини, досягає небаченого психо-
логізму і драматизму у своїй творчості. Окрему групу віршів «The Temple», пов’яза-
них між собою мистецтвом емблематики, складають вірші, побудовані за допомогою 
особливої гри з літерами, а також «фігурні вірші», у яких семантичне навантаження 
приймає на себе графічна форма зображуваного предмета. Незважаючи на те, що 
Герберт перейняв від Донна ліричну інтенсивність думки, вміння драматизувати по-
дії внутрішнього життя і гру розуму, власна манера поета, який свідомо орієнтував 
свої твори на читача і був привабливим для послідовників винятковим благочестям, 
глибоко індивідуальна. Релігійно-етичні категорії (віра, гріх, життя, смерть, пока-
рання) набувають нового трактування при співвіднесенні їх із особистістю автора. 
Донн і Герберт вивели метафізичний стиль в англійській поезії на найвищий рівень, 
сприяючи становленню його як окремого напряму барокової творчості.
Ключові слова: поезія, релігія, Бог, духовність, віра, метафізичний стиль, лірика.
Исследованы религиозно-этические мотивы духовной лирики Джорджа Гер-
берта в контексте становления метафизической традиции в английской литературе 
XVII в. Именно в творчестве Герберта метафизическая поэзия, одной из ведущих тем 
которой является религия, получила мощный импульс к развитию и прочно закре-
пилась в общей панораме поэтических экспериментов века. Сборник «The Temple» 
(1633 г.) объединен темой сложных личных отношений христианской души и Бога. 
Одним из важнейших мотивов книги является внутренний конфликт. Развивая тра-
дицию Донна, Герберт скрупулезным анализом противоречивых чувств, умением 
заставить читателя воочию увидеть хаос страстей, бушующих в сердце человека, 
достигает невиданного психологизма и драматизма в своем творчестве. Отдельную 
группу стихотворений «The Temple», связанных между собой искусством эмблема-
тики, составляют стихи, построенные с помощью особой игры с буквами, а также 
«фигурные стихи», в которых семантическую нагрузку принимает на себя графиче-
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ская форма изображаемого предмета. Несмотря на то, что Герберт перенял от Донна 
лирическую интенсивность мысли, умение драматизировать события внутренней 
жизни и игру ума, собственная манера поэта, который сознательно ориентировал 
свои произведения на читателя и был привлекательным для последователей исклю-
чительным благочестием, глубоко индивидуальна. Религиозно-этические категории 
(вера, грех, жизнь, смерть, наказание) приобретают новую трактовку при соотне-
сении их с личностью автора. Донн и Герберт вывели метафизический стиль в ан-
глийской поэзии на высочайший уровень, способствуя становлению его как отдель-
ного направления барочного искусства.
Ключевые слова: поэзия, религия, Бог, духовность, вера, метафизический стиль, 
лирика.
The article is devoted to the religious and ethical subjects of George Herbert’s spiri-
tual poetry in the context of developing a Metaphysical tradition in the 17-th century En-
glish literature. The Metaphysical poetry, one of the leading themes of which is a religion, 
got a great impetus to the development in Herbert’s works and thoroughly entrenched 
itself in a broad spectrum of poetic experiments of the century. His «The Temple» (1633) 
was combined by the theme of difficult personal relationships of a Christian soul and Our 
Lord. One of the central subjects of «The Temple» is an internal conflict. Developing the 
tradition of Donne, Herbert reached unprecedented psychological and dramatic effects 
in his works with the help of thorough analysis of conflicting emotions and ability to get 
a reader to make out the chaos of passions in a man’s heart. The poems, created with the 
help of a special play with letters, and so called «shaped verses», in which a graphic form 
of the described object takes a semantic meaning, are a special group of poems of the book, 
interconnected by the art of emblems. Although Herbert adopted Donne’s lyrical intensity 
of a thought and the ability to dramatize events of inner life, own style of the poet, who 
consciously addressed his works to the reader and was attractive to followers by his excep-
tional piety, was highly individual. Religious and ethical categories (faith, sin, life, death, 
punishment) acquired a new interpretation by correlating them with the personality of the 
author. Donne and Herbert brought Metaphysical style in English poetry to the highest 
level, contributing to its formation as a special trend of the Baroque art.
Keywords: poetry, religion, Lord, spirituality, faith, Metaphysical style, lyrics.
Оформлення метафізичного стилю в англійській поезії як особливого напря-
му барокової творчості нерозривно пов’язане з ім’ям Джона Донна (John Donne, 
1572–1631), засновника так званої «метафізичної школи», визнаного майстра сло-
весної орнаментації. Проте не менш обдарованим у створенні по-справжньому 
вишуканих поетичних форм є інший видатний «метафізик», чия мати довгий час 
була другом і покровителькою Донна*, неперевершений автор духовної лірики, 
святий Англіканської церкви Джордж Герберт (George Herbert, 1593–1633), у тво-
рах якого метафізична традиція отримала потужний імпульс до розвитку й міцно 
закріпилася у стильовій панорамі англійської літератури XVII ст. Поет свідомо 
намагався не створювати характерних рис у своїй творчості і не прагнув письмен-
ницької кар’єри настільки, що його роботи, скоріше, здаються обережною пере-
віркою самого себе, аніж серйозною риторичною заявкою; спробою долучитися 
до невеликої когорти обізнаних, аніж вразити широкий загал; глибоким ліричним 
спогляданням світу, аніж епічно-драматичним міфотворенням.
* Джон Донн був близьким другом родини Гербертів. Зокрема, релігійний цикл сонетів «La 
Corona» він присвятив матері Герберта, Магдалені, а у самого Джорджа зберігався подарунок 
Донна – перстень із зображенням якоря, символу надії [7].
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Аналіз публікацій за темою дослідження. У вітчизняному літературознавстві 
творча спадщина Герберта аналізується не надто активно. Проблеми поетики у 
творах головного релігійного автора XVII ст. розглядалися у роботі М. Р. Черни-
шова [3], який досліджував духовні аспекти творчості Герберта на основі теорії 
релігійної лірики, доходячи висновку, що саме Герберт був головою так званого 
«релігійного напряму» поезії «метафізиків». Окремі аспекти поетичної творчості 
Герберта у контексті англійської лірики початку XVII ст. аналізовано у статтях 
О. І. Половинкіної [2], де також можна знайти вказівки на унікальність творчої 
манери поета, окремі згадування про яку зустрічаються і у роботах А. М. Горбу-
нова [1]. 
Зарубіжний літературознавчий дискурс репрезентує дещо ширшу бібліотеку 
монографічних досліджень, зміст більшості з яких зводиться до аналізу стилю 
і структури єдиної збірки, що належить перу Герберта, «The Temple» («Храм») 
(1633 р.). Однією з перших робіт, де ґрунтовно вивчено теологічні основи поезії 
Герберта і продемонстровано нерозривність теології з його лірикою, стало дослі-
дження Р. Страера [10], в якому автор аналізує узгодженість поетичних текстів 
збірки з метою виявити теологічні мотиви їхньої динамічності і складної струк-
турної організації. Страер вважає, що при поміщенні у теологічний контекст, пое-
тика віршів проявляється зовсім інакшим чином: непомічені деталі стають зро-
зумілими, деякі забуті ліричні роботи набувають нового звучання, а добре відомі 
вірші («Love», «The Collar») приймають, на думку автора, переконливіший вигляд. 
Дж. Лалл [8], вивчаючи рукописи «The Temple», також пропонує новий під-
хід до інтерпретації віршів Герберта, наполягаючи на тому, що поет намагається 
стимулювати читача до самостійного з’єднання окремих пасажів збірки, а також 
робить спроби своєю поезією вийти за рамки Біблії. Нове прочитання багатьох 
віршів Герберта представляє і Е. Кларк [4]. Аналізуючи взаємозв’язок поезії «ме-
тафізика» і концепції божественного натхнення, вкоріненої в молитовних текстах 
XVII ст., дослідниця доходить висновку, що імплантовані в поезію Герберта спе-
ціальні коди для читацької аудиторії того часу означали не що інше, як те саме 
божественне натхнення. Під іншим кутом лірику Герберта розглянуто у моногра-
фії Б. Хармен [6], яка досліджує способи самопрезентації Герберта у його поезії, 
шляхи реалізації власного «Я» через текст, зауважуючи, що даний імпульс – не-
від’ємна частина всіх робіт поета. 
Мета роботи – дослідження духовної лірики Дж. Герберта («The Temple») у 
контексті становлення метафізичної традиції в англійській поезії XVII ст. 
«The Temple», як і Біблія, містить зібрання окремих творів, об’єднаних темою 
складних особистих відносин християнської душі і Бога. На думку Дж. Лалл, ко-
жен із цих поетичних творів може існувати окремо від інших, проте послідовність 
їхнього викладення запрошує читача до об’єднання даних пасажів задля акумуля-
ції особливого поетичного ефекту. «Багатократно підкреслюючи подібності і від-
мінності своїх віршів, Герберт досягає балансу між завершеністю і відкритістю, 
дозволяючи віршам набувати нових тлумачень при кожному повторному звернен-
ні до них. Одним із способів, за допомогою якого Герберт досягає подібного ефек-
ту, є створення спеціальних «кластерів» віршів, поєднаних однаковою назвою» 
[8, c. 20]. Прикладами таких кластерів можуть слугувати «Affliction» («Лихо»), 
«Love» («Любов»), «Praise» («Хвала»), «Vanitie» («Марнославство») та ін. М. Ель-
скі називає цей прийом «поліфонічним ефектом» [5, с. 234]. 
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А. М. Горбунов також вважає, що враження калейдоскопічності книги оман-
ливе. Вся композиція строго продумана автором, а вірші розпадаються на кілька 
тематичних груп, на перший погляд не пов’язаних одна із одною нічим, окрім 
релігійно-етичної тематики, зовсім не випадковим чином. Частина із них описує 
архітектуру храму (вівтар, вітражі, мармурову підлогу), інші – свята, моменти 
церковної служби, треті містять роздуми про високий сенс любові та/або завдання 
поезії і т. п. [1, с. 39]. Вірші ці обрамлені двома поемами – вступною «The Church 
Porch» («Церковний ґанок») і заключною «The Church Militant» («Войовнича цер-
ква»), в яких Герберт сміливо експериментує з розмірами, римами, а також із се-
мантикою. 
Подібно пам’ятникам барокового мистецтва, «The Temple» – твір по-своєму 
монументальний, і вірші, що увійшли до зібрання, скріплює складна і багатозна-
чна метафора, яку поет виніс у назву книги. Для Герберта храм – це і будівля, де 
відбувається богослужіння, і складений за століття інститут церкви, і весь сві-
тоустрій, і, нарешті, людське серце. Дж. Саммерс наголошує, що останнє особли-
во важливо, оскільки вся книга являє собою символічну розповідь про внутрішнє 
життя поета, який останні роки свого нетривалого життя служив пастором в одній 
із маленьких парафій провінційної Англії [11, с. 86].
Одним із найважливіших мотивів «The Temple» є внутрішній конфлікт, який 
іноді бурхливо виходить назовні. Над поетом тяжіє почуття розчарування від не-
здійснених надій і богопокинутості, йому здається, що прекрасне життя з його 
радощами, сподіваннями, злетами пройшло повз нього, він не може знайти своє 
місце у світі і страждає від тлінності всього сущого, а іноді навіть намагаєть-
ся здійняти бунт («The Collar» – «Ярмо»). Меланхолійний настрій всієї темної 
епохи проходить червоною лінією через «The Temple» і забарвлює багато віршів 
(«Deniall» – «Відмова», «Affliction» – «Лихо», «The Temper» – «Темперамент» та 
ін.), змушуючи поета мучитися від усвідомлення власної недосконалості і недо-
сконалості світу. Розвиваючи традицію Донна, Герберт скрупульозним аналізом 
суперечливих почуттів, умінням змусити читача на власні очі побачити хаос при-
страстей, що вирують у серці людини, досягає небаченого психологізму і драма-
тизму у своїй творчості. 
Однак меланхолія – не єдиний мотив «The Temple». Яким би гострим не був 
душевний розлад, поета приваблює гармонія. Миттєве і вічне нерозривно пов’я-
зані для нього, і у боріннях власного духу він вбачає певне втілення досвіду кож-
ної людини. Ліричний герой розуміє, що знайти душевну рівновагу можна лише 
подолавши себе, вийшовши за рамки власного «Я». Звідси народжується головна 
тема «The Temple» – вихваляння вищого начала. У характерній для бароко манері 
Герберт абсолютизує його, протиставляючи занепаду сучасного світу. Задача пое-
зії (за Гербертом) полягає у тому, щоб віддати хвалу світоустрою, оспівуючи його 
нетлінну красу. Збережені чернетки книги, на думку А. М. Горбунова, переконли-
во свідчіть про те, що Герберт прагнув підпорядкувати лірику «The Temple» даній 
основній для себе меті, свідомо приглушуючи мотиви внутрішньої дисгармонії 
[1, с. 40].
Окрему групу віршів збірки, пов’язаних між собою мистецтвом емблемати-
ки, складають вірші, побудовані за допомогою особливої гри з літерами, а також 
так звані «фігурні вірші» («shaped verses»), у яких семантичне навантаження при-
ймає на себе графічна форма зображуваного предмета. Так, довжина і розташу-
вання рядків «The Altar» («Вівтар») відтворюють архітектуру вівтаря, а «Easter 
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Wings» («Великодні крила») візуально нагадують розкриті для польоту крила 
птаха. В останній лінії першої строфи «Easter Wings» використовується відомий 
християнський парадокс про те, що через гріховний вчинок Адама людство отри-
мало Христа як свого Спасителя, символ спокути. Тепер людство має небесний 
рай, а не лише земне життя, а з крилами Божої благодаті ліричний герой отримує 
можливість найголовнішого польоту: на небеса [9, с. 75].
Зазначимо, що подібних «фігурних» віршів у Герберта небагато і зв’язок з 
емблематикою в його поезії зазвичай складніший. Поет часто виносить ембле-
му-метафору у заголовок, потім жодного разу не вживаючи її у тексті. Задача та-
кого вірша – розшифрувати зміст заголовка (наприклад, ярмо як метафора при-
боркання бурхливих пристрастей («The Collar»). Причому, на відміну від інших 
поетів епохи, які давали в таких випадках однозначне розшифрування (Ф. Куор-
лс), у Герберта сенс емблеми-заголовка зазвичай багатозначний і надає свободу 
для творчої фантазії читача [1, с. 42]. Так, складена з різнобарвних мармурових 
плит церковна підлога в результаті несподіваних асоціацій виявляється метафо-
рою стражденного серця людини («The Church Floore» – «Церковна підлога»), а 
троянда – і реальна квітка, і емблема недовговічної, оманливої краси земного іс-
нування, і символ Христа та Богоматері, і небесна «квітка квітів», і троянда без 
шипів, яка зростала у раю («The Rose» – «Троянда»). 
Окремо слід зазначити, що ліричний герой Герберта (на відміну від, скажі-
мо, доннівського) значною мірою відділений від особистості поета: в ньому мож-
на побачити риси будь-якого християнина. Усвідомлення універсальності хрис-
тиянського досвіду призвело до самоусунення автора, перед ним постала більш 
глобальна задача – підвищення суспільної важливості власних творів. Релігійні 
сумніви і конфлікти – свідчення глибини власної віри. Джерело душевних хви-
лювань для Герберта – об’єктивне протистояння метафізичних категорій (любо-
ві і гріха). Психологічний розвиток ліричного героя «The Temple» знаходиться у 
нерозривному зв’язку з подоланням гріха, неухильним слідуванням до духовного 
споглядання світу, яке можна знайти лише у любові до Бога. Звільнити від душев-
них хвилювань здатна тільки Його благодать, наблизитися до якої можливо у мо-
литвах. Тому більшість творів «The Temple» належать саме до молитовної поезії 
(«Prayer» – «Молитва»):
Prayer, the Churche’s banquet, Angels’ age,
   God’s breath in man returning to his birth,
The soul in paraphrase, heart in pilgrimage,
   The Christian plummet sounding heav’n and earth… [12, с. 176].
Створюючи свою лірику, Герберт сміливо звертається і до багатющої скарб-
ниці народної літургійної поезії середньовіччя. Деякі вірші «The Temple» напи-
сані у вигляді гімнів («A True Hymne» – «Справжній й гімн»), інші – антифонів 
(«Antiphon – «Антифан»), є і такі, в яких використовуються тексти церковних 
служб в Страсну п’ятницю («Good Friday» – «Страсна п’ятниця») і т. д. Але при 
цьому поет завжди підпорядковує традиційну форму власним поетичним завдан-
ням. Дуже наочно це проявляється у віршах-алегоріях. Подібно поетам середньо-
віччя, Герберт наділяє абстрактні ідеї предметним буттям. Красу він зображує у 
вигляді троянди, Гроші у нього ходять, подзвонюючи дорогоцінним металом, а 
Слава, що потерпає від задишки, одягається у шелесткий шовк («The Quip» – «На-
смішка»). Поет використовує і традиційний для алегорії мотив паломництва («The 
Pilgrimage» – «Паломництво»). Однак, на відміну від поетів середньовіччя, алего-
рія для Герберта – не спосіб бачення світу, а поетичний прийом, необхідний йому 
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для створення особливого ефекту в дусі барокового мистецтва. Увагу Герберта 
привертають і найбільш популярні в його епоху жанри, насамперед сонет, який 
він також переосмислює на свій розсуд. Італійській формі сонета поет воліє наці-
ональну, шекспірівську, часто порушуючи прийнятий розподіл на октаву і секстет 
[1, с. 42]. Головним для поета є динаміка думки, яка і підпорядковує собі сонет, іно-
ді майже до невпізнання змінюючи його чітку структуру («Love I» – «Любов I»):
Immortal Love, author of this great frame,
   Sprung from that beautie which can never fade,
How hath man parcel’d out Thy glorious name,
   And thrown it on that dust which thou hast make,
While mortall love doth all the title gain!… [12, с. 188]. 
«The Temple» завершує серія ліричних творів, які, здається, тільки підтверджу-
ють той факт, що увесь час Герберт вів аскетичний спосіб життя, яке, однак, було 
сповнене тривог, марних надій, гірких розчарувань, але врешті-решт всі проблеми 
відступають. Заключні роботи збірки сповнені зображень комфорту і радощів, і на-
віть потенційні турботи трансформовані у привід для святкування. У «Discipline» 
(«Дисципліна») ліричний герой нарікає Богові на несправедливість покарання лю-
дини через гнів і війни, говорячи про те, що заслуговує його любові. «The Invitation» 
(«Запрошення») закликає всіх («Come ye hither ill…») поєднатися з Богом за бенке-
том як символом людських радощів, про який іде мова і в наступному вірші «The 
Banquet» («Бенкет»). «The Posie» («Букет»), «A Parodie» («Пародія»), «The Elixer» 
(«Еліксир»), «A Wreath» («Вінок») драматизують присутність Бога в житті людини, 
одночасно підкреслюючи, що поезія може бути чудовим засобом його звеличення. 
Релігійно-етичні категорії (віра, гріх, життя, смерть, покарання і т. д.), що оспіву-
ються у його віршах із надзвичайною «метафізичною» оригінальністю, набувають 
нового трактування при співвіднесенні їх із особистістю автора. 
Якщо відхилитися від традиційного розділення поетів XVII ст. на «метафізи-
ків» і «кавалерів» та розглядати можливість більш детальної категоризації в сере-
дині цих найменувань, то в «метафізичній школі» можна виділити окрему групу 
поетів, які відрізняються від інших переважною увагою до релігійної тематики; 
крім Герберта, до неї можна зарахувати Р. Крешо, Т. Траерна. Безумовно, біля її 
витоків стоїть Джон Донн, однак беззаперечною головою, і тут можна погодитися 
з М. Р. Чернишовим [3], слід вважати саме Джорджа Герберта, який свідомо орі-
єнтував свою поезію на читача і, крім того, був більш привабливим для послідов-
ників своїм винятковим благочестям.
Подальший розгляд метафізичної поезії вищеназваних авторів на контрасті з 
творами західноєвропейського бароко дозволить глибше зрозуміти шляхи їхнього 
взаємовпливу. 
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ТВОРЧІСТЬ СТІВЕНА ЛІКОКА ЯК ПРЕДСТАВНИКА КАНАДСЬКОЇ 
ГУМОРИСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОЦІНКАХ ЛІТЕРАТУРНИХ 
КРИТИКІВ
ТВОРЧЕСТВО СТИВЕНА ЛИКОКА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
КАНАДСКОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОЦЕНКАХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ КРИТИКОВ
STEPHEN LEACOCK’S CREATIVE WORK AS A REPRESENTATIVE OF 
CANADIAN HUMOUROUS LITERATURE IN THE WORKS OF LITERARY 
CRITICS
Активно розвиваючись в останні роки, література Канади досягла великого 
розвитку, а її представники отримали міжнародне визнання. Стівен Лікок – гумо-
рист, один з найвідоміших канадських письменників ХХ століття. Його творчість 
різноманітна в жанровому і в тематичному відношенні. Він прославився своїми са-
тиричними замальовками, висміюючи людські слабкості й недалекість. Вивчення 
його гумору може допомогти у з’ясуванні  особливостей, які впливають на творчість 
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